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RESUMEN 
Con l a p r e s e n t e comunicación, queremos p r e s e n t a r un proyecto 
de i n v e s t i g a c i ó n , encaminado a l a r e a l i z a c i ó n del Mapa Metalo-
génico de C a s t i l l a - L a Mancha. 
En e s t e proyecto van a p a r t i c i p a r p r o f e s o r e s y pe r sona l i n v e s t i ­
gador , de l a s Escue las U n i v e r s i t a r i a s P o l i t é c n i c a s de Almadén 
y de Manresa, p e r t e n e c i e n t e s r e spec t i vamen te a la Univers idad 
de C a s t i l l a - L a Mancha, y a l a Univers idad P o l i t é c n i c a de Cata­
lunya . 
ABSTRACT 
We wish to submit with t h i s communication a r e s e a r c h p ro j ec t 
designed to a t t a i n a m e t a l l o g e n i c map of C a s t i l l a - L a Mancha. 
Lec tu re s and r e s e a r c h e r s of the P o l y t e c h n i c Schools of Almadén 
and Manresa belonging to the C a s t i l l a - L a Mancha Un ive r s i t y 
and the P o l y t e c h n i c U n i v e r s i t y of Catalunya a re going to take 
pa r t in t h i s p r o j e c t . 
RESUME 
Avec la p r e s e n t comunica t ion , nous voulons p r e s e n t e r un avan t -
propós d ' i n v e s t i g a t i ó n sur l e Mape Meta l logenique de C a s t i l l a -
La Mancha. 
L ' e q u i p de c e t e tude see formara avec p r o f e s s o r s e t personel 
i n v e s t i g a t e u r de l e s Ecoles U n i v e r s i t a r i e s P o l i t e c n i c h e s d 
Almadén e t de Manresa, de l e s U n i v e r s i t e s de C a s t i l l a - L a Mancha 
e t P o l i t e c n i q u e de Ca ta lunya . 
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INTRODUCCIÓN 
Con la p r e sen t e comunicación, qu i e r e darse a conocer un proyec to 
de confección de Mapa M e t a l o g e n é t i c o , de l a Comunidad de C a s t i -
l l a - L a Mancha. 
En e s t e proyecto p a r t i c i p a n grupos de p r o f e s o r e s , p e r t e n e c i e n t e s 
a l a s Escuelas U n i v e r s i t a r i a s P o l i t é c n i c a s de Almadén y de 
Manresa, de l a s Un ive r s idades de C a s t i l l a - L a Mancha y P o l i t é c -
nica de Ca ta lunya , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Este proyec to qu ie re s e n t a r l a s b a s e s , para l a e j ecuc ión de 
proyec tos s i m i l a r e s a l p r e s e n t a d o , y d i r i g i d o hac ia o t r a s comu-
nidades autónomas. En e s t o s fu tu ros p royec tos p a r t i c i p a r í a n 
los equipos an te io rmen te mencionados, de forma t o t a l m e n t e a b i e r -
ta a l a i nco rpo rac ión de o t r o s e q u i p o s . 
A c o n t i n u a c i ó n , i n t en t a r emos marcar l o s c a r a c t e r e s g e n e r a l e s 
y l a s l í n e a s de a c t u a c i ó n , para la e j ecuc ión del proyecto a n t e -
r io rmente mencionado. 
1 . - CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 
En p r i n c i p i o se e f e c t u a r á a una e s c a l a de 1:200.000, tomando 
como base e l Mapa Geológico de España, a l a mencionada e s c a l a , 
r e a l i z a n d o todas l a s c o r r e c c i o n e s que sean p e r t i n e n t e s . 
El proyecto se compondrá de l o s s i g u i e n t e s a p a r t a d o s , p a r t i e n -
do ya del p resupues to a n t e r i o r : 
a) E laborac ión de una f i cha para cada i n d i c i o mine ra lóg ico 
o para cada yacimiento de rocas i n d u s t r i a l e s . 
b) Elaborac ión y confecc ión de un a r ch ivo au tomá t i co , de una 
memoria e x p l i c a t i v a r e l a t i v a a l a información a n t e r i o r . 
c) Confección de un a rch ivo l i t o t e c a , con l a s mues t ras o b t e n i -
das y con lo s r e s u l t a d o s de l o s a n á l i s i s e f e c t u a d o s . 
d) E laborac ión de una memoria r e l a t i v a a l a s i t u a c i ó n y a l a 
de sc r i pc ión de l o s i n d i c i o s y y a c i m i e n t o s . 
e) E s t a b l e c i m i e n t o de c o n c l u s i o n e s y s e l e c c i ó n de z o n a s - t i p o 
de m i n e r a l i z a c i o n e s y yac imien tos de rocas i n d u s t r i a l e s con 
p e r s p e c t i v a s de e x p l o t a c i o n e s p o s t e r i o r e s . 
2 . - MODELOS DE LAS FICHAS 
Habrá dos modelos d i f e r e n t e s , uno para i n d i c i o s m i n e r a l e s , 
y o t r o para yac imien tos de rocas i n d u s t r i a l e s y de m a t e r i a l e s 
e n e r g é t i c o s . En cada ca so , l a s f i c h a s recogerán una s e r i e de 
d a t o s , que s impl i f i cadamen te se i n d i c a n en l o s modelos a d j u n t o s . 
Con c a r á c t e r g e n e r a l , a c o n t i n u a c i ó n matizaremos a lgunos de 
los a spec to s c o i n c i d e n t e s en ambas f i c h a s . 
a) Región geo lóg i ca : Dentro de l a , Comunidad de C a s t i l l a - L a 
Mancha, cons ideraremos l a s s i g u i e n t e s unidades a r e g i o n e s g e o l ó -
g i c a s : Macizo Hespé r i co . Borde Occ iden ta l de l Sistema I b é r i c o , 
Flanco Sur del Sistema C e n t r a l , S i e r r a de Al t ami ra , Campo de 
Montiel y P r e b é t i c o . 
b) Coordenadas: Se u t i l i z a r á n siempre coordenados UTM, en a b c i -
c i s a s de c inco d í g i t o s , y en ordenador de s e i s d í g i t o s . Por 
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o t r a p a r t e , se i n d i c a r á l a cota s .m.m., con c u a t r o d í g i t o s . 
c) Comarca - Municipio - Nombre de la Mine ra l i z ac ión o del 
Yacimiento de Rocas: El nombre de Ta m i n e r a l i z a c i ó n o del y a c i -
miento , podrá c o i n c i d i r con e l de un p a r a j e , c a s e r í o o toponími-
co más próximo. Asimismo se i n d i c a r á la l o c a l i d a d más próxima 
ind icando e n t r e p a r é n t e s i s e l nombre del municipio a l cual 
pe r t enecen en caso de t r a t a r s e de una l o c a l i d a d agregada . F i n a l -
mente, se i n d i c a r á e l nombre de l a comarca. 
d) Edad de l a rocaa e n c a j a n t e : Se u t i l i z a r á la s i g u i e n t e nomen-
c l a t u r a : Precámbr ico , Cámbrico, Ordov ic ionse , S i l ú r i c o , Devóni-
co, Ca rbon í f e ro , Pérmico, T r i á s i c o , J u r á s i c o , C r e t á c i c o , P a l e o -
ceno, Eoceno, Ol igóceno, Mioceno, P l ióceno y C u a t e r n a r i o . As i -
mismo, podrá u t i l i z a r s e e l término Inde te rminado , cuando sea 
p r e c i s o . 
e) Na tu ra l eza de la r o c a : Proponemois l o s s i g u i e n t e s t i p o s 
l i t o l ó g i c o s , (que u t i l i z a r e m o s t a n t o para des ignar l o s t i p o s 
de rocas e n c a j a n t e s de lo s i n d i c i o s . m i n e r a l ó g i c o s , como para 
lo s yac imien tos de rocas i n d u s t r i a l e s ) : A r g i l i t a , Limonita , 
Aren i sca , Conglomerado, C a l c i t a , Dolomita, Marga, Evapor i t a , 
C h e r t / P i z a r r a , E s q u i s t o , M i c a c i t a , Gneis , Migmat i ta , A n f i b o l i t a , 
Cormeana, S k a r n / G r a n i t o , Gramodior i t a , C u a z o d i o r i t a , S i e n i t a , 
Monzonita, D i o r i t a , Gabro, P e r i d o t i t a , P ó r f i d o , A p l i t a , Pegmati-
t a , Lamprofidos, D o l e r i t a / R i o l i t a , R i o d a c i t a , D a c i t a , T r o q u i t a , 
L a t i t a , Andes i t a , B a s a l t o , F o n o l i t a , B a s a n i t a , T e f r i t a s , P i r o -
c l a s t o s , Pumi tas . 
3 . - FICHAS DE INDICIOS NATURALES 
Además de l o s da tos mencionados se c o n s i d e r a r á n lo s términos 
s i g u i e n t e s : 
a) Minera les económicos, gangas y m i n e r a l e s no e x p l o t a b l e s : 
Consi deramos minera l económico e l q u e se e s t á ext rayendo o 
se ha bene f i c i ado en algún momento. 
Las gangas y m i n e r a l e s no e x p l o t a b l e s c o n s t i t u y e n lo s minera les 
acompañantes s i n i n t e r é s m a t e r i a l o de b e n e f i c i o nega t i vo . 
En caso dudoso l o s tendremos por m i n e r a l e s económicos. 
b) Minera les fundamentales y a c c e s o r i o s : El c r i t e r i o en e s t e 
caso s e r á e l de la abundancia de l o s m i n e r a l e s , i n c l u i d a la 
ganga y l a s a l t e r a c i o n e s . 
c) Código de i d e n t i f i c a c i ó n del método de r econoc imien to : Detrás 
del nombre de cada minera l s i t ua remos en código que nos permita 
conocer e l método de i d e n t i f i c a c i ó n s e g u i d o : (1) Visu, (2) 
Mic rosco ia , (3) A n á l i s i s Químico, (A) Di f racc ión de Rayos X, 
(5) E s p e c t r o f o t o m e t r í a . 
d) Morfología de l a M i n e r a l i z a c i ó n : Se propone una c l a s i f i c a c i ó n 
según lo s s i g u i e n t e s t i p o s mor fo lóg icos : E s t r a t o , d iseminación, 
p l a c e r , montera , l e n t e j ó n , impregnación, f i l ó n , stockwork, 
i nde t e rminado , compuesto. 
e) C l a s i f i c a c i ó n económica: Se propone e l s i g u i e n t e código 
que permita una c l a s i f i c a c i ó n económica i n c l u s o en los casos 
de información más p r e c a r i a . 
1 . - I n d i c i o m i n e r a l ó g i c o : E x i s t e de forma comprobada un mineral 
i n t e r e s a n t e desde e l punto de v i s t a económico. 
2 . - I n d i c i o i n d i r e c t o : Anomalía g e o f í s i c a , geoquímica, f o t o g r a -
m e t r í a , e t c . 
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3 . - I n d i c i o minero: Ex i s t en c a l i c a t a s o pequeñas g a l e r í a s de 
e x p l o t a c i ó n . 
4 . - Depósito minera l abandonado: Ex is ten información sobre 
su a n t e r i o r e x p l o t a c i ó n y abandono por f a l t a de r e n t a b i l i d a d . 
5 . - Depósito minera l en e x p l o t a c i ó n : Se r e a l i z a n en é l l a b o r e s 
mineras , aunque sea de forma i n t e r m i t e n t e . 
f) Observac iones : En e s t e apa r t ado recogemos información a d i c i o -
nal d i v e r s a y complementaria que no f i gu ra expresamente en 
los o t r o s a p a r t a d o s : Evaluación de r e s e r v a s y l e y e s , e x i s t e n -
c ia de l a b o r e s e s p e c í f i c a s , d i r e c c i ó n y dimensión de lo s f i l o -
nes , h i s t o r i a de la e x p l o t a c i ó n y p r o s p e c c i o n e s , a n á l i s i s i n t e -
r e s a n t e s , e t c . 
g) B i b l i o g r a f í a : Ex is ten obras s i s t e m á t i c a s que no se i n d i c a -
ron en cada f i c h a . En e l caso de haber v a r i a s p u b l i c a c i o n e s , 
se s e l e c c i o n a r a n l a s más modernas y más comple tas , sobre un 
determinado l u g a r . 
4 . - F ichas de rocas i n d u s t r i a l e s y e n e r g é t i c a s 
Además del número de f i c h a , r eg ión g e o l ó g i c a , coordenadas UTM, 
comarca y municipio i n t roduc i r emos o t r o s da tos de i n t e r é s t a l e s 
como: 
a) Tipos de roca i n d u s t r i a l o e n e r g é t i c a : Es tableceremos la 
s i g u i e n t e t i p o l o g í a : 
A r c i l l a s , a r e n a s , g r a v a s . 
Ca l i za s y dolomías , margas, d i a t o m i t a s , e v a p o r i t a s , c a r b o n e s . 
G r a n i t o s , mármoles, o t r a s r o c a s . 
Puzolanas , pumi tas , l a v a s 
b) Minera les fundamentales y a c c e s o r i o s : Como en l a f i cha de 
i n d i c i o s mine ra l e s 
c) Código de i n d e n t i f i c a c i ó n del método de r econoc imien to : 
Como en l a f i cha de i n d i c i o s m i n e r a l e s . 
d) Origen de l a r oca : Se propone l a c l a s i f i c a c i ó n s i g u i e n t e : 
I n t r u s i v o , e x t r u s i v o , f i l o n i a n o . 
D e t r í t i c o , p r e c i p . química, o r g á n i c o . 
Metamorfismo de c o n t a c t o , metamorfismo r e g i o n a l , dinamometamor-
fismo, a n a t e x i a , metasomatismo. 
e) Morfología del d e p ó s i t o : Establecemos l a s i g u i e n t e t e r m i n o -
l o g í a : 
E s t r a t o . 
B á t o l i t o , s t o c k , l a c o l i t o , l o p o l i t o , a p ó f i s i s . 
Dique, s i l l . 
Colada. 
f) C l a s i f i c a c i ó n económica: Se propone e l s i g u i e n t e código 
que p o s i b i l i t a l a c l a s i f i c a c i ó n económica i n c l u s o en l o s casos 
de información más p r e c a r i a : 
1 . - I n d i c i o rocoso : E x i s t e de forma comprobada un yacimiento 
rocoso e x p l o t a b l e . 
2 . - I n d i c i o i n d i r e c t o : anomalía t e l e d e t e c t a d a , generalmente 
por p roced imien tos g e o f í s i c o s , i n d i c a t i v o de l a e x i s t e n c i a 
de c i e r t a s r o c a s . 
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3 . - I n d i c i o minero: Ex i s t en a lgunos f r e n t e s de exp lo t ac ión 
a n t e r i o r . 
4 . - Cantera abandonadas: E x i s t e información sobre su a n t e r i o r 
e x p l o t a c i ó n . 
5 . - Cantera en e x p l o t a c i ó n : Se d e s a r r o l l a un plan de l a b o r e s . 
g) Obse rvac iones : Se recogen en e s t e e p í g r a f e da tos de i n t e r é s 
no r ecog idos en a p a r t a d o s a n t e r i o r e s . 
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